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INTRODUCCION 
 
En busca de facilitar el proceso de acreditación de alta calidad de la facultad 
de ingeniería se dio inicio a este proyecto el cual consiste en realizar una 
herramienta para el apoyo en el proceso de autoevaluación de alta calidad lo 
cual es el objetivo principal de este proyecto. 
En el proceso de acreditación se requiere de un proceso de Autoevaluación 
que es valorar las actividades académicas y administrativas del Programa, 
con el propósito de consolidar una cultura de mejoramiento permanente de 
las acciones formativas y de gestión. El proceso de Autoevaluación del 
programa se realizó mediante el estudio, análisis y observación objetiva de la 
labor desarrollada por cada uno de los estamentos básicos de la Universidad: 
docentes, estudiantes, egresados, directivos y administrativos, así como 
también con la participación de la Dirección Nacional de Planeación,  jefatura 
de personal, bienestar universitario y demás unidades de la Facultad, de 
conformidad con la naturaleza y ser de la Institución y en coherencia con su 
Visión, Misión, Objetivos y Metas. 
Se decidió en crear una herramienta web con el fin  de facilitar el acceso a 
los diferentes actores que se involucran en el proceso de autoevaluación,  se 
diseñó esta herramienta para que proporcione bastantes funcionalidades 
como lo son la administración de usuarios, administración de roles, gestión 
de factores , características y aspectos, administración de encuestas, 
administración de instrumentos de medición, manejo de ponderaciones para 
cada características además la herramienta debe generar informe de las 
encuestas realizadas y de los instrumentos de medición. 
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RESUMEN 
El presente es un proyecto de grado de Ingeniería de sistemas en la 
Universidad Libre. El problema observado es la falta de una herramienta que 
permita a los programas de la universidad abordar el proceso de 
autoevaluación  que se requiere para su respectiva acreditación. 
 
Para poder lograr cubrir esta necesidad se consideró realizar una 
herramienta web la cual permite el fácil acceso a los usuarios dentro y fuera 
de las instalaciones de la universidad. 
 
Por lo tanto el objetivo del proyecto es implementación de un sistema que 
facilite el proceso de autoevaluación de acreditación de alta calidad, para 
esto se realizó el respectivo análisis y diseño de las necesidades existentes y 
se desarrolló  e implemento una aplicación web para el programa de 
ingeniería de sistemas de la Universidad Libre Bogotá. 
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ABSTRACT 
 
This is a project of system engineering at the Universidad Libre. The problem 
observed is the lack of a tool that allows university programs address the 
assessment process required for the accreditation.  
 
To achieve meet this need was considered to make a web tool which allows 
easy access to users inside and outside of the university.  
 
Therefore the project aims at implementing a system to facilitate the process 
for accreditation, this was done for the respective analysis and design of 
existing needs and developed and implemented a web application for the 
engineering program system at the Universidad Libre Bogotá 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Titulo 
Sistema De Información De Apoyo A La Acreditación De Alta Calidad (SAAC) 
Programa de Ingeniería de Sistemas Universidad Libre Seccional Bogotá. 
 
1.2. Descripción del Problema 
En el año 2005 la Universidad Libre emprendió el proceso de autoevaluación 
de todos los programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería  de la sede 
principal (Bogotá) en cumplimiento del proceso de Acreditación que 
establece el  Artículo 6 del Decreto 1210 de 1993 de la Presidencia de la 
República. 
Sin embargo se han presentado problemas relacionados con la recolección 
de información a través de encuestas diligenciadas manualmente, las cuales 
en algunos casos se encuentran incompletas, mal contestadas, por lo tanto 
provoca que estas tengan que ser revisadas tardando el proceso de 
tabulación y también que los resultados no sean los esperados, además de la 
dificultad de realizar un seguimiento integral a los resultados obtenidos 
durante los diversos ciclos (obtención de información – tabulación – 
recolección de resultados) aplicados durante el transcurso del proceso, 
debido a la falta de unificación de los mecanismos de recolección de 
información y de sus contenidos, y al establecimiento de un sistema histórico. 
 
1.3. Formulación del Problema 
Este proyecto busca el desarrollo de un sistema que facilite las labores de 
recolección, tabulación, consulta y generación de reportes relacionados con 
el proceso de autoevaluación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Libre Seccional Bogotá. 
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1.4. Hipótesis 
Con el desarrollo de este sistema se conseguirá la disminución de tiempos 
en los procesos de recolección de información, tabulación y reportes, 
garantizando que la información se encuentre completa y correcta, para el 
desarrollo del proceso de autoevaluación de la Facultad de Ingeniería. 
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2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo General 
Realizar Análisis, Diseño, Desarrollo e Implantación de un Sistema de 
Información que facilite el proceso de autoevaluación de acreditación de alta 
calidad realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Bogotá. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 Identificar el  proceso auto evaluativo y de mejoramiento del Programa de 
Ingeniería de Sistemas contemplados en los lineamientos dados para la 
Acreditación por el CNA. 
 Establecer los requerimientos y necesidades que presenta el programa de 
ingeniería de sistemas en el proceso de autoevaluación de alta calidad. 
 Definir los procesos y procedimientos que se requieren para desarrollar el 
sistema con las especificaciones contempladas por el programa de 
Ingeniería de Sistemas. 
 Diseñar la arquitectura del sistema orientado a la Web 
 Establecer la estructura de la base de datos del sistema 
 Diseñar las interfaces de usuario  
 Desarrollar la base de datos en MySql 
 Desarrollar la aplicación orientada a la Web en el lenguaje de 
programación  PHP 
 Implantar el sistema en el programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Libre Seccional Bogotá 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso de 
autoevaluación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, si bien 
ha arrojado resultados positivos en relación a la consecución del objetivo final 
de proceso (que no es más que la obtención de la acreditación de alta 
calidad de los programas de Pregrado de la Facultad), también ha tenido una 
serie de dificultades en relación a la recolección, tabulación y obtención de 
resultados, y seguimiento histórico del proceso en mención. 
 
Se requiere desarrollar un Sistema que optimice los procesos de recolección 
de Información, tabulación y consultas relacionadas con el proceso de 
Acreditación, para esto se plantea el Sistema de Apoyo a la Acreditación de 
Alta Calidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 
Bogotá (SAAC). 
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4. DELIMITACIÓN 
El Sistema de Apoyo a la Acreditación de Alta Calidad (SAAC), será 
desarrollado e implantado en ambiente de pruebas en el Programa de 
Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre 
Seccional Bogotá, se  realizaran las pruebas  pertinentes   tanto  de 
funcionalidad, amigabilidad, integridad. 
 
El sistema cuenta con los siguientes módulos  
 
 Módulo de Factores 
 Módulo de Características 
 Módulo de Aspectos 
 Módulo de Instrumentos 
 Módulo de Encuestas 
 Módulo de Reportes 
 
Al final del proyecto se hará entrega de la documentación del proyecto, con 
sus procesos y un manual de usuario. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
5.1. Antecedentes 
El proceso de autoevaluación que se debe  emprender en las universidades  
y facultades es un proceso bastante complejo, la facultad de ingeniería de 
sistemas decide iniciar el proceso de autoevaluación para la debida 
acreditación, durante este proceso se encuentra que en la Universidad de 
Santander (UDES) utiliza un modelo de apoyo para la autoevaluación, con 
fines de obtener la debida acreditación con el concejo Nacional de 
acreditación (CNA), este modelo cuenta con una herramienta informática  
orientada a la web cumpliendo con los lineamientos establecidos por el 
(CNA). 
Dicho herramienta tiene por nombre Evalweb. Este sistema se toma como 
antecedente para el sistema de información de apoyo a la acreditación de 
alta calidad (SAAC) de la facultad de ingeniería de sistemas de la universidad 
libre, para tener mayor información de EVALWEB ver boletín informativo de 
la UDES (anexo1). 
5.2. Marco Conceptual 
5.2.1. Acreditación 
Proceso mediante el cual se evalúa la competencia y eficacia de una entidad 
que realiza actividades en algún rubro de servicios. 
Actualmente se realizan actividades de acreditación en los ámbitos de: salud 
y educación. 
La acreditación es un proceso que se inicia cuando la entidad productora de 
un servicio asume cumplir un modelo-estándar para el ámbito en el que se 
desarrolla. 
La acreditación significa haber cumplido un modelo, ser revisado por una 
organización que verifica el cumplimiento del modelo, estar conforme en la 
implantación del mismo y el logro de los objetivos planteados. 
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En los procesos de acreditación se habla de la necesidad, denominada, de 
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN. Ésta se está implementando a nivel 
mundial en todos los estados. Cuando el público consumidor de un servicio 
sabe que el proveedor "está acreditado" tiene mayor seguridad y confianza 
en su adquisición.1 
El proceso de acreditación universitaria consta de tres etapas: la evaluación 
interna, en la que la propia institución se autoevalúa, según los estándares 
mínimos de calidad previamente establecidos por organismos 
especializados; la de evaluación externa, hecha por los pares académicos 
designados por la instancia competente, para comprobar la objetividad y 
veracidad de la autoevaluación y, finalmente, la de toma de decisiones 
efectuada por el consejo nacional de  acreditación, cuya resolución considera 
las siguientes alternativas: realizar la acreditación por seis años, por cuatro 
años y la no acreditación.2 
La acreditación es el resultado del proceso de autoevaluación. 
 
5.2.2. Autoevaluación 
La autoevaluación es una etapa del proceso de acreditación que a la vez se 
sustenta en un proceso de evaluación, el cual permite realizar un diagnóstico 
situacional de una Institución, con el fin de identificar sus fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades.  
La Institución educativa  asume el liderazgo de este proceso y propicia que 
en él participe de manera amplia la comunidad académica. Esto se desarrolla 
de modo integral, con el propósito de mejorar la calidad de la Institución, la 
Carrera y todos sus programas docentes y educativos, y de asegurar a la 
sociedad que cumple con los más altos requisitos de calidad y cumple a 
cabalidad su misión.3 
                                                             
1
 es.wikipedia.org/wiki/Acreditacion 
2
 sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/publicaciones/administracion/v05_n9/sistema_acreditacion.htm 
3
www.ucmh.sld.cu/rhab/rhcm_vol_6num_3/rhcm05307.htm 
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5.2.3. Consejo Nacional de acreditación (CNA) 
Organismo de naturaleza académica que depende del Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), integrado por personas de las más altas 
calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover 
y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los 
respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de 
educación superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los 
criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la 
evaluación externa, designa los pares externos que la practican y hace la 
evaluación final. 
El Consejo Nacional de Acreditación, creado como organismo académico por 
la Ley 30 de 1992, está compuesto por 7 académicos. El consejo nacional de 
acreditación revisa el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, da fe 
de su calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación Nacional 
acreditar los programas e instituciones que lo merezcan.4 
 
5.2.4. Php 
PHP es el acrónimo de HipertextPreprocesor. Es un lenguaje de 
programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, 
rápido, con una gran librería de funciones y mucha documentación. 
Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, 
justo antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las 
páginas que se ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de 
datos, conexiones en red, y otras tareas para crear la página final que verá el 
cliente. El cliente solamente recibe una página con el código HTML resultante 
de la ejecución de la PHP. Como la página resultante contiene únicamente 
código HTML, es compatible con todos los navegadores.5 
                                                             
4
www.cna.gov.co/1741/article-186382.html 
5
www.desarrolloweb.com/articulos/392.php 
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5.2.5. Arquitectura cliente servidor 
Esta arquitectura consiste básicamente en un programa cliente que realiza 
peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta 
idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola 
computadora es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario 
distribuido a través de una red de computadoras. 
En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes 
y los servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo 
organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la 
separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del 
sistema. 
La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, 
donde el servidor no se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni 
es necesariamente un sólo programa. Los tipos específicos de servidores 
incluyen los servidores web, los servidores de archivo, los servidores del 
correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, la 
arquitectura básica seguirá siendo la misma. 
Una disposición muy común son los sistemas multicapa en los que el 
servidor se descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados 
por diferentes computadoras aumentando así el grado de distribución del 
sistema. 
La arquitectura cliente-servidor sustituye a la arquitectura monolítica en la 
que no hay distribución, tanto a nivel físico como a nivel lógico.6 
 
En la Ilustración 1 se muestra la arquitectura Cliente – Servidor teniendo en 
cuenta el modo de interacción entre los niveles. 
                                                             
6es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor 
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Ilustración 1 Modelo Arquitectura Cliente - Servidor 
 
5.2.6. Rational Unified Process RUP 
El Proceso Racional Unificado o RUP (Rational Unified Process), es un 
proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de 
Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el 
análisis, implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. 
RUP tiene como objetivo asegurar el desarrollo de calidad a largo plazo y a 
través de la dirección de casos de uso se centraliza en la arquitectura, y es 
iterativo e incremental. 
RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan 
varias iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace 
un mayor o menor perseverancia en las distintas actividades: 
 
 Inicio, El Objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto. 
 Elaboración, En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura 
óptima. 
 Construcción, En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la 
capacidad operacional inicial. 
 Transmisión, El objetivo es divulgar los avances realizados durante las 
anteriores fases 
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Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la 
cual consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. 
El uso de esta metodología busca minimizar los riesgos comunes en los 
proyectos de desarrollo de software, como lo son la funcionalidad del 
producto, retrasos en el desarrollo y el no cumplir las expectativas del 
cliente.7 
 
5.3. Marco Metodológico 
El desarrollo del Sistema SAAC, exige la aplicación de una metodología que 
se adapte a las condiciones necesarias (principalmente corto tiempo de 
desarrollo) y que brinde las garantías necesarias para la obtención de un 
producto de software de calidad y que cumpla con las expectativas de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre. Por lo tanto para el desarrollo 
del proyecto se basa en la metodología de desarrollo de software RUP, la 
cual nos permite minimizar los riesgos que puedan presentarse durante el 
desarrollo del proyecto, con dicha metodología lo que se hace es definir las 
actividades a realizar y la frecuencia en que se hacen en el transcurso del 
proyecto. 
La metodología RUP, permite evaluar tempranamente los riesgos en lugar de 
descubrir problemas en la integración final del sistema y gracias a su método 
iterativo permite optimizar los procesos optimizados para el aplicativo en 
general. 
En la Ilustración 2 se muestra cómo varía el esfuerzo asociado a los 
métodos según la fase en la que se encuentre el proyecto RUP. 
 
 
 
                                                             
7 es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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Ilustración 2 Flujos de Trabajo del RUP (Jacobson 2001) 
 
El proceso puede describirse en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes: 
 El eje horizontal representa tiempo y muestra el aspecto dinámico del 
proceso, expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones, y metas. 
 El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; como está 
descrito en términos de actividades, artefactos (productos), 
trabajadores y flujos de trabajo.8 
 
5.4. Marco Legal 
Para  el  desarrollo del Sistema de Apoyo a la Acreditación de Alta Calidad 
de la Facultad de Ingeniería de la  Universidad Libre  fue necesario basarse 
en las siguientes normas  de calidad para el desarrollo  de software: 
 
5.4.1. ISO 9001 
En la elaboración del  proyecto se tiene como soporte  la norma ISO 9001, la 
cual garantiza la   calidad del software   que se está desarrollando,  con el fin 
de responder lo requerido por el cliente, esta nos permite medir el 
                                                             
8http://www.slideshare.net/punk.kekito/diseo-de-sistemas-presentation-667665 
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desempeño del sistema y asegurar la satisfacción de los clientes esto 
soportado con la etapa de análisis y diseño y el documento del proyecto. 
Para esto se menciona los siguientes. 
 
 Administración de requerimientos 
 Manejo de estándares de programación 
 Control  de requerimientos 
 Pruebas  de desarrollo 
 Planificación del diseño  y desarrollo 
 Delegación  de  responsabilidades 
 Entrega  de manuales9 
 
5.4.2. ISO 9000-3  
Esta norma proporciona una guía útil que sirve para detectar y corregir una 
serie de problemas de los productos software, consiguiendo tras su 
aplicación una mejora en la calidad de los mismos, con esta norma se busca 
garantizar la calidad de las pruebas y del producto final. 
Para esto se deben tener en cuenta las siguientes características. 
 El control de calidad debe ser aplicado a todas las fases de la 
producción de software, incluido el mantenimiento y tareas posteriores 
a su implantación. 
 Debe existir una estricta colaboración entre la organización que 
adquiere el software y el proveedor del mismo. 
 El proveedor del software debe definir su sistema de calidad y 
asegurarse que toda la organización ponga en práctica este sistema.10 
 
                                                             
9
www.mantenimientomundial.com/sites/mmnew/her/normas/Iso9001.pdf 
10http://www.slideshare.net/Irtacari/iso-9000-3 
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6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
El proyecto será realizado con asesoría del Ingeniero Álvaro Rojas Daza. 
El sistema tendrá como particularidad el ser un sistema desarrollado para 
ambientes Web, para lo cual se hará uso del lenguaje de programación PHP, 
en conjunto con el motor de Bases de Datos MySQL. 
Para el desarrollo, implementación y pruebas, se cuenta con el apoyo de la 
Facultad de Ingeniería, reflejado en la disposición de un espacio en el 
servidor Web de dicha Facultad. 
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7. ANÁLISIS Y DISEÑO 
7.1. Análisis 
Se realizara el pertinente  análisis y diseño del sistema considerando como 
herramienta  UML, donde se representaran la relación entre los diferentes 
tipos de usuarios y los módulos del sistema. 
Para lograr una comprensión del análisis y diseño del sistema, utilizaremos 
las siguientes herramientas: 
 Listado de requerimientos funcionales.  
 Listado de requerimientos no funcionales. 
 Definir actores del sistema 
 Diagramas de caso de uso 
 Plantillas de caso de uso 
 
7.1.1. Requerimientos 
7.1.1.1. Requerimientos funcionales 
 El sistema deberá mostrar la información referente al proceso de auto 
evaluación de alta calidad dado por el CNA 
 El sistema deberá contar con un módulo de administración en el cual 
se gestione los perfiles y permisos de los usuarios. 
 El sistema deberá permitir realizar la ponderación de las 
características por programa o carrera  
 El sistema deberá permitir a cada programa la creación de aspectos 
para la creación de diferentes encuestas 
 El sistema deberá permitir la realización de encuestas dirigidas a 
diferentes tipos de usuarios (Docentes, Administrativos, Egresados, 
Estudiantes) 
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 El sistema deberá permitir a cada programa asignar, eliminar los 
instrumentos de medición 
 El sistema deberá generar informes con las tablas y matrices de 
ponderación institucional 
 El sistema deberá generar informes con graficas estadísticas de los 
resultados de la autoevaluación 
 
7.1.1.2. Requerimientos no funcionales 
 El sistema deberá trabajar en un ambiente Web 
 El sistema deberá ser alojado en un servidor Web 
 El servidor Web deberá contener las tecnologías PHP, MYSQL, 
APACHE. 
 El tiempo de respuesta  
 El Sistema  debe ser interactivo, amigable 
 
7.1.2. Definición Actores del Sistema 
 
Tabla 1 Actores del Sistema 
Administrador Es la persona encargada de gestionar el sistema, 
administrando principalmente a los usuarios y los 
permisos de los mismos dentro del sistema. 
Coordinador Es la persona de la creación de usuarios para el 
programa al cual pertenece. Además gestiona las 
características del programa.  
Editor Es la persona encargada de gestionar los 
instrumentos de medición, aspectos y las encuestas 
a los Estudiantes, Docentes, Administrativos y 
Egresados 
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Encuestado Es la persona que realiza las encuestas y 
observaciones  
 
7.1.3. Casos de Uso 
7.1.3.1. Diagrama de casos de uso 
El diagrama de caso de uso se utilizó para describir la funcionalidad del 
sistema de apoyo a la acreditación de alta calidad (SAAC), y la forma en que 
interactúan los actores del sistema. 
 Los aspectos son representados mediante óvalos que  a su vez están 
delimitados con  un cuadro, el cual representa el límite del entorno, y  permite  
a los actores interactuar y dar vida  a los aspectos  del Sistema. 
 
 
Ilustración 3 Diagrama de Casos de Uso 
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7.1.4. Plantillas de casos de uso      
Para documentar los casos  de  uso,  esto se hace por medio de las plantillas 
las cuales  describen detalladamente el funcionamiento del caso  de uso 
dentro del Sistema y  la función de sus  actores. 
7.1.4.1. Plantilla de caso de uso  1“Acceso al Sistema” 
 
Tabla 2 Plantilla Caso de Uso 1 "Acceso al Sistema" 
Id Caso de 
Uso:   
001 Nombre caso de 
Uso  
Acceso al Sistema 
Breve descripción: Permite el acceso al sistema 
Actores: Administrador, Editor,  Encuestado 
Precondiciones: Ninguna 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
un actor requiere acceder al 
sistema  
  
2 El actor ingresa nombre de 
usuario, clave, y selecciona el tipo 
de usuario. 
3 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema 
concede el acceso, si no  se le 
informa al actor  y se regresa al paso 
2. 
Post condiciones: Acceso  al sistema 
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7.1.4.2. Plantilla de caso de uso 2“Cambio de Clave” 
 
Tabla 3 Plantilla de caso de uso 2“Cambio de Clave” 
Id Caso de 
Uso:   
002 Nombre caso de 
Uso  
Cambio de Clave 
Breve descripción: Permite al actor el cambio de su clave de acceso 
Actores: Administrador, Editor,  Encuestado 
Precondiciones: 001 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Esta caso de uso comienza cuando 
un actor selecciona la opción 
Cambiar Clave 
2 Muestra los campos requeridos para 
efectuar el cambio de la clave 
3 El actor ingresa la información 
solicitada y selecciona la opción 
Guardar 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema 
cambia la clave de acceso, si no  se 
le informa al actor  y se regresa al 
paso 3. 
Post condiciones: Clave cambiada 
  
 
7.1.4.3. Plantilla de caso de uso 3“Crear Usuario” 
 
Tabla 4 Plantilla de caso de uso 3“Crear Usuario” 
Id Caso de 
Uso:   
003 Nombre caso de 
Uso  
Crear usuario 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema crea un Usuario en el 
sistema 
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Actores: Administrador, Coordinador 
Precondiciones: 001  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción crear 
usuario 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para la creación del 
usuario 
3. El actor ingresa la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  crea 
el usuario,  si no  se le informa al 
actor  y se regresa al paso 3 
Post condición: Usuario registrado 
 
7.1.4.4. Plantilla de caso de uso 4“Editar Usuario” 
 
Tabla 5 Plantilla de caso de uso 4“Editar Usuario” 
Id Caso de 
Uso:   
004 Nombre caso de 
Uso  
Editar usuario 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema actualiza la Información de 
un Usuario  
Actores: Administrador, Coordinador 
Precondiciones: 003 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
de uno de los usuarios del listado 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para editar la información 
del factor 
3. El actor actualiza la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
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actualiza la información del usuario,  
si no  se le informa al actor  y se 
regresa al paso 3 
Post condición: Información del Usuario actualizado 
 
7.1.4.5. Plantilla de caso de uso 5“Eliminar Usuario” 
 
Tabla 6 Plantilla de caso de uso 5“Eliminar Usuario” 
Id Caso de 
Uso:   
005 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar usuario 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina un Usuario  
Actores: Administrador, Coordinador 
Precondiciones: 003 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción 
eliminar de uno de los usuarios del 
listado 
2 Solicita confirmación para eliminar el 
usuario 
3. El actor confirma eliminar el 
usuario 
4 Elimina el usuario del sistema 
Post condición:  Usuario eliminado 
 
7.1.4.6. Plantilla de caso de uso 6“Carga Masiva de Usuario” 
 
Tabla 7 Plantilla de caso de uso 6“Carga Masiva de Usuario” 
Id Caso de 
Uso:   
006 Nombre caso de 
Uso  
Carga Masiva de Usuarios 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema realiza un cargue masivo 
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de usuario 
Actores: Coordinador 
Precondiciones: 001 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción carga 
masiva de Usuarios 
2 El sistema muestra un formulario 
donde se solicita seleccionar un 
archivo que contenga los usuarios y 
seleccionar el tipo de usuario. 
3. El actor elige un archivo del equipo 4 El sistema mueve el archivo 
seleccionado al servidor 
  5 El sistema procesa el archivo y valida 
la información del mismo. 
  6 El sistema muestra el resumen del 
proceso. 
Post condición:  Usuarios cargados en el sistema. 
 
7.1.4.7. Plantilla de caso de uso 7“Crear factores” 
 
Tabla 8 Plantilla de caso de uso 7“Crear factores” 
Id Caso de 
Uso:   
007 Nombre caso de 
Uso  
Crear Factores 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema crea los factores en el 
sistema 
Actores: Administrador 
Precondiciones: 001  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 2 Muestra la interface con los campos 
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el actor selecciona la opción crear 
factor 
requeridos para la creación de los 
factores 
3. El actor ingresa la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  crea 
el factor,  si no  se le informa al actor  
y se regresa al paso 3 
Post condición: Factor creado 
 
7.1.4.8. Plantilla de caso de uso 8“Editar factores” 
 
Tabla 9 Plantilla de caso de uso 8“Editar factores” 
Id Caso de 
Uso:   
008 Nombre caso de 
Uso  
Editar factores 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema actualiza la Información de 
un factor 
Actores: Administrador 
Precondiciones: 007 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
de uno de los factores del listado 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para editar la información 
del usuario 
3. El actor actualiza la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
actualiza la información del factor,  si 
no  se le informa al actor  y se 
regresa al paso 3 
Post condición: Información del factor actualizado 
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7.1.4.9. Plantilla de caso de uso 9“Eliminar Factores” 
 
Tabla 10 Plantilla de caso de uso 9“Eliminar Factores” 
Id Caso de 
Uso:   
009 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar factores 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina un factor 
Actores: Administrador 
Precondiciones: 007 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción 
eliminar de uno de los factores del 
listado 
2 Solicita confirmación para eliminar el 
factor 
3. El actor confirma eliminar el factor 4 Elimina el factor del sistema 
Post condición:  Factor eliminado 
 
7.1.4.10. Plantilla de caso de uso10“Asignar permisos” 
 
Tabla 11 Plantilla de caso de uso 10“Asignar permisos” 
Id Caso de 
Uso:   
010 Nombre caso de Uso  Asignar Permisos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema asigna permisos a 
cualquiera de los tipos de usuario del sistema 
Actores: Administrador 
Precondiciones: 001  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
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1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
tipo de usuario 
2 Muestra la interface con los permisos 
que el sistema permite 
3. El actor selecciona los permisos 
para el tipo de usuario 
seleccionado 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
asigna los permisos al tipo de 
usuario,  si no  se le informa al actor  
y se regresa al paso 3 
Post condición: Permisos asignados 
 
7.1.4.11. Plantilla de caso de uso 11 “Eliminar Permisos” 
 
Tabla 12 Plantilla de caso de uso 11 “Eliminar Permisos” 
Id Caso de 
Uso:   
011 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar Permisos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina permisos a 
cualquiera de los tipos de usuario del sistema 
Actores: Administrador 
Precondiciones: 010  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
tipo de usuario 
2 Muestra la interface con los permisos 
que el sistema permite 
3. El actor deselecciona los permisos 
para el tipo de usuario 
seleccionado 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
elimina los permisos al tipo de 
usuario,  si no  se le informa al actor  
y se regresa al paso 3 
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Post condición: Permisos eliminados 
 
7.1.4.12. Plantilla de caso de uso 12“Asignar instrumentos” 
 
Tabla 13 Plantilla de caso de uso 12“Asignar instrumentos” 
Id Caso de 
Uso:   
012 Nombre caso de Uso  Asignar Instrumentos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema asigna los instrumentos de 
medición a los factores registrados en el sistema 
Actores: Editor 
Precondiciones: 001  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
instrumento 
2 Muestra la interface con el listado de 
factores y los instrumentos que el 
sistema posee 
3. El actor selecciona los 
instrumentos para el factor 
seleccionado 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
asigna los instrumentos al factor,  si 
no  se le informa al actor  y se 
regresa al paso 3 
Post condición: Instrumentos asignados al factor 
 
7.1.4.13. Plantilla de caso de uso 13“Eliminar instrumentos” 
 
Tabla 14 Plantilla de caso de uso 13“Eliminar instrumentos” 
Id Caso de 
Uso:   
013 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar Instrumentos 
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Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina instrumentos a los 
factores registrados en el sistema 
Actores: Editor 
Precondiciones: 012 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
instrumentos 
2 Muestra la interface con el listado de 
factores y los instrumentos que el 
sistema posee 
3. El actor deselecciona los 
instrumentos para el factor 
seleccionado 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
elimina los instrumentos al factor,  si 
no  se le informa al actor  y se 
regresa al paso 3 
Post condición: Instrumentos eliminados al factor 
 
7.1.4.14. Plantilla de caso de uso 14“Crear Características” 
 
Tabla 15 Plantilla de caso de uso 14Crear Características” 
Id Caso de 
Uso:   
014 Nombre caso de Uso  Crear Características 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema crea las características a 
un factor 
Actores: Coordinador 
Precondiciones: 007  
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona un factor del 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para la creación de las 
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listado y selecciona la opción crear 
característica 
características 
3. El actor ingresa la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  crea 
la característica,  si no  se le informa 
al actor  y se regresa al paso 3 
Post condición: Característica creada 
 
7.1.4.15. Plantilla de caso de uso 15“Editar Características” 
 
Tabla 16 Plantilla de caso de uso 15“Editar Características” 
Id Caso de 
Uso:   
015 Nombre caso de 
Uso  
Editar características 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema actualiza la Información de 
una característica 
Actores: Coordinador 
Precondiciones: 014 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
de una de las características del 
listado 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para editar la información 
de la características 
3. El actor actualiza la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
actualiza la información de la 
característica,  si no  se le informa al 
actor  y se regresa al paso 3 
Post condición: Información de la característica actualizado 
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7.1.4.16. Plantilla de caso de uso 16“Eliminar Características” 
 
Tabla 17 Plantilla de caso de uso 16“Eliminar Características” 
Id Caso de 
Uso:   
016 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar característica 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina una característica 
Actores: Coordinador 
Precondiciones: 014 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción 
eliminar de una de las 
características del listado 
2 Solicita confirmación para eliminar la 
característica 
3. El actor confirma eliminar la 
característica 
4 Elimina la característica del sistema 
Post condición: Característica eliminada 
 
7.1.4.17. Plantilla de caso de uso 17“Crear Aspectos” 
 
Tabla 18 Plantilla de caso de uso 17“Crear Aspectos” 
Id Caso de 
Uso:   
017 Nombre caso de Uso  Crear Aspectos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema crea los aspectos a una 
característica  
Actores: Editor 
Precondiciones: 014 
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Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona una 
característica del listado y 
selecciona la opción crear aspecto 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para la creación de los 
aspecto 
3. El actor ingresa la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  crea 
el aspecto,  si no  se le informa al 
actor  y se regresa al paso 3 
Post condición: Aspecto creado 
 
7.1.4.18. Plantilla de caso de uso 18“Editar Aspectos” 
 
Tabla 19 Plantilla de caso de uso 18“Editar Aspectos” 
Id Caso de 
Uso:   
018 Nombre caso de 
Uso  
Editar aspectos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema actualiza la Información de 
una aspecto 
Actores: Editor 
Precondiciones: 017 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
de una de los aspecto del listado 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para editar la información 
del aspecto 
3. El actor actualiza la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
actualiza la información del aspecto,  
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si no  se le informa al actor  y se 
regresa al paso 3 
Post condición: Información del aspecto actualizado 
 
7.1.4.19. Plantilla de caso de uso 19“Eliminar aspectos” 
 
Tabla 20 Plantilla de caso de uso 19“Eliminar aspectos” 
Id Caso de 
Uso:   
019 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar aspectos 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina un aspecto 
Actores: Editor 
Precondiciones: 017 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción 
eliminar de una del aspecto del 
listado 
2 Solicita confirmación para eliminar el 
aspecto 
3. El actor confirma eliminar el 
aspecto 
4 Elimina el aspecto del sistema 
Post condición: Aspecto eliminado 
 
7.1.4.20. Plantilla de caso de uso 20“Crear Encuesta” 
 
Tabla 21 Plantilla de caso de uso 20“Crear Encuesta” 
Id Caso de 
Uso:   
020 Nombre caso de Uso  Crear encuesta 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema crea las encuestas para un 
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tipo de usuario (Estudiante, Docente, Administrativo, 
Egresado)  especifico  
Actores: Editor 
Precondiciones: 017 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción crear 
encuesta 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para la creación del 
encabezado de la encuesta 
3. El actor ingresa la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  crea 
el encabezado de la encuesta,  si no  
se le informa al actor  y se regresa al 
paso 3 
  5 Muestra la interface con el listado de 
factores y los aspectos asociados a 
cada uno de ellos 
6 Selecciona del listado los aspectos 
a tener en cuenta en la encuesta 
7 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
relaciona los aspectos seleccionados 
a la encuesta y almacena la 
información,  si no  se le informa al 
actor  y se regresa al paso 6 
Post condición: Encuesta creada 
 
7.1.4.21. Plantilla de caso de uso 21“Editar encuesta” 
 
Tabla 22 Plantilla de caso de uso 21“Editar encuesta” 
Id Caso de 021 Nombre caso de Editar encuesta 
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Uso:   Uso  
Breve descripción: En este caso el actor del sistema actualiza la Información de 
una encuesta 
Actores: Editor 
Precondiciones: 020 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción editar 
encuesta 
2 Muestra la interface con los campos 
requeridos para editar la información 
de la encuesta 
3. El actor actualiza la información 
solicitada 
4 Verificación de la información. Si los 
datos son correctos  el sistema  
actualiza la información de la 
encuesta,  si no  se le informa al actor  
y se regresa al paso 3 
Post condición: Información de la encuesta actualizado 
 
7.1.4.22. Plantilla de caso de uso 22“Eliminar encuesta” 
 
Tabla 23 Plantilla de caso de uso 22“Eliminar encuesta” 
Id Caso de 
Uso:   
022 Nombre caso de 
Uso  
Eliminar encuesta 
Breve descripción: En este caso el actor del sistema elimina un encuesta 
Actores: Editor 
Precondiciones: 020 
Flujo de Eventos 
Actor Respuesta del sistema 
1 Este caso de uso comienza cuando 
el actor selecciona la opción 
2 Solicita confirmación para eliminar la 
encuesta 
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eliminar encuesta del listado 
3. El actor confirma eliminar la 
encuesta 
4 Elimina la encuesta del sistema 
Post condición: Encuesta eliminada 
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7.2. Diseño 
Para el diseño del sistema se contempla el modelo entidad relación el cual 
muestra la estructura del sistema ya que es un sistema que se basa en 
datos, y se también se utilizó el modelo de navegación el cual se representa 
para cada módulo del sistemas. 
 
7.2.1. Modelo Entidad Relación 
 
Ilustración 4 Modelo Entidad Relación 
 
La Ilustración 4 se muestra el modelo entidad relación propuesto para el 
(SAAC), esta constituido por las entidades que intervienen en el sistema y las 
relaciones entre estos. 
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7.2.2. Modelo de Navegación 
 
Ilustración 5 Modelo de Navegación 
 
El modelo de navegación ilustra la relación entre los diferentes módulos y las 
acciones que se pueden realizar en cada uno de ellos. 
El modelo muestra que para poder acceder a los diferentes módulos se 
requiere del inicio de sesión, donde se valida y se asignan los permisos por 
cada tipo de usuario, dependiendo del tipo de usuario se tiene acceso a  
ciertos módulos.  
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8. CONCLUSIONES 
 
Se ha llegado a la conclusión de que en el presente proyecto se logro cumplir 
con el objetivo general y los objetivos específicos en lo cual se resalta lo 
siguiente: 
 Se ha alcanzado la implementación de software que debe ser la 
solución planteada al problema analizado en un primer momento. 
 
 La aplicación resultante del proyecto busca ser una herramienta de 
apoyo para que los diferentes programas de la universidad la usen en 
sus procesos de acreditación. 
 
 El sistema se logró implementar en el programa de ingeniería de 
sistemas con resultados satisfactorios durante su tiempo de prueba.  
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ANEXO 1: Boletín Informativo de la Universidad de Santander UDES 
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